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"What	  should	  libraries	  do	  to	  facilitate	  
researchers	  adopting	  OPR	  journals?”
Best	  overview:	  Peter	  Binfield May	  2015	  	  PeerJ	  Workflow	  Philosophy
Society	  for	  Scholarly	  Publishing	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  https://youtu.be/dkOxE7N-­‐5b8
1)	  What	  drives	  innovation?
and
2)	  How	  do	  these	  innovations	  change	  
workflows	  contributing	  to	  more	  
open,	  efficient,	  and	  good	  science?
Bosman/Kramer	  2015-­‐-­‐-­‐present
New	  tools	  and	  new	  rules	  for	  scholarly	  comm:
“Science	  is	  in	  transition”
McKiernan	  et	  al	  preprint	  
April	  2016
Figshare	  
New	  paradigm:	  Open	  Research	  Open	  Access	  
5June	  2014:	  established	  Institutional	  PlanAnn	  &	  Peter
PeerJ	  keeps	  innovating
as	  we	  continue	  to	  promote	  the	  
Institutional	  Plan	   	  
Results	  so	  far	  	  19	  authors	  funded
What	  Pendergrass	  librarians	  have	  done	  to	  facilitate	  
researchers’	  awareness	  of	  PeerJ	  (OPR	  is	  optional)
6Established	  PeerJ	  Institutional	  Plan	  June	  2014
7PeerJ	  keeps	  innovating	  as	  we	  promote	  Institutional	  Plan	  to	  
resesarchers
https://peerj.com/about/beliefs/
8What	  Pendergrass	  librarians	  have	  done	  to	  facilitate	  
researchers’	  awareness	  of	  PeerJ	  (OPR	  is	  optional)
Results	  so	  far:	  19	  authors	  funded	  	  
$1800	  out	  of	  $5000	  remaining	  in	  the	  Institutional	  Plan
All	  articles,	  preprints,	  authors	  and	  editors	  on	  one	  page:	  
https://peerj.com/institutions/53/university-­‐of-­‐tennessee/	  

10
PeerJ	  is	  a	  success:	  https://peerj.com/benefits/
Milestones	  at	  2	  years:	  :	  https://youtu.be/KLsn0OzDfVs
11
In	  Summary
PeerJ	  team	  is	  author-­‐centric.	  	  So	  are	  librarians.
PeerJ	  offers	  a	  best	  practice	  model	  for	  open	  PeerJ	  review	  in	  
a	  way	  that	  is	  supportive	  and	  “not	  dogmatic”.
PeerJ	  gives	  librarians	  in	  bioscience	  and	  computer	  science	  an	  
affordable	  and	  innovative	  journal	  whose	  business	  model	  is	  
congruent	  with	  the	  land-­‐grant	  research	  mission.
